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332 L'ANNUAIRE THÉÂTRAL 
6. Archives nationales du Canada 
Nous ne fournissons ici qu'un tableau d'inventaire des œuvres visuelles en 
provenance du Centre national des arts d'Ottawa. Ce tableau a été dressé par le 
scénographe Mario Bouchard, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise en art dramatique 
à l'Université du Québec à Montréal. Une partie de ce mémoire, sans les tableaux, a été 
publiée en guise de catalogue d'exposition sous le titre de L'Art de la scène: passé -
présent. Scénographie québécoise, 1940-1990, Montréal, Association des professionnels 






































LA FAUSSE SUIVANTE 
LA FAUSSE SUIVANTE 








SOUDAIN L'ETE DERNIER 
PARTAGE DE MIDI 
ARLEQUIN SERVITEUR DE 
DEUX MAITRES 









Riel Se. 12 
Scott 
Scott 































1 maquette-cost. | 
1 maquette-cost. ] 





































UN SIMPLE SOLDAT 








CHANGEMENT A VUE 
CHANGEMENT A VUE 











Homme à la grosse 
caisse 
femmes 
toile de fond 
Voix 
3 manipulateurs 






















1 maquette-cost 1 







































































Le Baron Del Cedro 































































Solange Legendre I 
Solange Legendre 
Solange Legendre 1 
Solange Legendre 






LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA ! 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 1 
VIEILLE DAME 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 















































































ETINCELLE ET FLAMMECHE 
ANDORRA 
ANDORRA 
NOTRE PETITE VILLE 
NOTRE PETITE VILLE 
LES FEMMES SAVANTES 










Clitandre Acte V 
Célimène Acte IV 






































1 maquette-cost. | 
i 
1 maquette-cost. 1 
i 


































IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDQMENEO.RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMNEO,RE DI CRETA 




llNOOK ET LE SOLEIL 
EN ECOUTANT LE COEUR 
DES POMMES 







Les Cretois, choeu 
Suite royale,choeu 
























































































LE GRAND JOUR 
WOYZECK 
WOYZECK 
CA BIGOTTE CHEZ BIGOT 
LES DIFFICULTES D'ELOCUTI 












Voix de femme 
Marionnette homme 
kimono 
LES DIFFICULTES D*ELOCUTION 


















































BONJOUR MONSIEUR DE 
LA FONTAINE 
BONJOUR MONSIEUR DE 1 
LA FONTAINE 
BONJOUR MONSIEUR DE 
LA FONTAINE 
• 
BOUGEOTTE UN JOUR... 
BOUGEOTTE TOUJOURS 
BOUGEOTTE UN JOUR... 
BOUGEOTTE TOUJOURS 
JE T'AIME...JE T'AIME 
JE T'AIME...JE T'AIME 
















IN.B: Les spectacles ci-haut mentionnés ont été produits au Centre national des arts d'Ottawa. 
[Quand aux maquettes, elles font parties du fond d'archives du Centre national des arts d'Ottawa» acquis par les 1 
[Archives nationales du Canada, sous le numéro 503. J |_ _____ \ \ \ 
